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жиссера Николая Коляды.
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Эмоциональная сфера человека в течение многих лет является 
объектом исследования ученых психологов, социологов и лингви-
стов. Лингвистика эмоций занимается изучением языковых способов 
интерпретаций эмоциональных состояний и отношений. На язы-
ковом уровне эмоции получают лингвистическое выражение и ре-
ализуются через эмотивную лексику [1]. В данной работе даются 
различные классификации эмотивной лексики и ее функции, рас-
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сматриваются лексические и морфологические средства выражения 
эмоций.
К лексическим средствам относят междометия, усилительные 
частицы, метафоры, фразеологические единицы. Выражать свои 
эмоции или воздействовать посредством выражения эмоций на слу-
шающего говорящему легче всего именно путем отбора определен-
ных лексических единиц.
Говоря о морфологических средствах выражения эмоций, Л. Г. Ба-
бенко выделяет три основных класса слов, которые составляют 90 % 
эмотивной лексики: наибольшую роль в передаче эмоций играю 
эмотивные глаголы; ко второму классу относятся существительные 
и на третьем месте — прилагательные [2].
Материалом проводимого исследования послужило открытое 
видеоинтервью актера, драматурга, театрального режиссера Нико-
лая Коляды (2019). Это видеоинтервью содержит богатый материал 
для исследования лексических средств выражения эмоций в речи 
творческого человека. Объектом исследования является категория 
эмотивности, а предметом —  ее функционирование в речи творче-
ского человека.
Цель работы —  показать роль эмотивности в разговорной речи 
творческого человека. Для этого был использован метод вычлене-
ния эмотивных единиц речи из видеоинтервью, а также методы 
классификации и описания. Актуальность темы заключается в том, 
что проблема отражения эмоций в лингвистике на данный момент 
является одной из наиболее активно изучаемых, так как эмотивность 
пронизывает все сферы жизнедеятельности человеческого бытия 
и оказывается в центре проблемы понимания языковой личности.
Речь Николая Коляды содержит большое количество эмотив-
ных слов и выражений. К примеру, лексика, в которой эмотивный 
компонент входит в семантику слов: боже-боже-боже, зараза, совсем 
что ли чокнулся; лексика, номинирующая эмоции: я стою краснею-
бледнею, мы очень довольны и очень благодарны.
Итак, в изучаемом материале представлены различные примеры 
эмотивной лексики в речевом портрете творческого человека. Дается 
определение эмотивности, классификация и функции эмотивов, рас-
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сматриваются лексические и морфологические средства выражения 
эмотивности, дается определение речевого портрета.
Был сделан вывод о том, что речь творческого человека про-
низана эмотивами. Также была приведена статистика и типология 
эмотивов.
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